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Соціально-економічні зміни, підвищення суспільних вимог до рівня 
професіоналізму та конкурентноспроможності майбутнього фахівця 
спонукають до розв’язання актуальних проблем сучасної системи професійної 
освіти, пов’язаних із формуванням творчої й активної особистості педагога, 
здатного до постійного самовдосконалення, реалізації інтелектуального та 
культурного потенціалу нації. Одним із шляхів досягнення визначеної мети є 
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчальний 
процес через спеціалізоване прикладне програмне забезпечення (СППЗ).  
Нові інформаційні технології, з урахуванням їх важливої ролі в 
суспільстві, покликані стати не тільки педагогічним інструментом, але й 
визначити нові підходи, що зумовлюють підвищення рівня культури, щодо 
забезпечення управління потоками інформації в контексті прискореного, 
динамічного розвитку суспільства. Актуальність проблеми визначається 
необхідністю врахування нових тенденцій щодо формування творчої 
особистості майстра виробничого навчання ПТНЗ художнього профілю, а саме 
використанням спеціалізованого прикладного програмного забезпечення. 
Орієнтація на принципово нові засади підготовки майбутнього фахівця 
докорінно змінює зміст навчання, вимагає вдосконалення умов підвищення 
ефективності підготовки студентів, відповідної професійної самореалізації. 
Теоретичні аспекти творчості знайшли відображення у роботах багатьох 
відомих науковців, серед яких: Дж. Гілфорд, А. Маслоу, В.І. Андреєв, 
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В.С. Біблер, А.В. Брушлінський, С. Гольдентріхт, О.Н. Лук, О.М. Матюшкін, 
Я.О. Пономарьов та ін. Визначний внесок у розкриття суті поняття 
«креативності» як найвищого вияву творчості знаходимо у дослідженнях 
В.І. Андрєєва, Л.Г. Алексєєвої, Л.М. Анциферової, Г.О. Балла, Є.С. Барбіної, 
Д.Б. Богоявленської, Н.Ф. Вишнякової, Р.М. Грановської, М.О. Данилова, 
В.О. Моляка, В.М. Петрова, Я.О. Пономарьова, Д.В. Чернілевського, 
В.І. Шинкаренка та ін. Беззаперечними авторитетами у царині «творчої 
активності» визнають Л.С. Виготського, С.У. Гончаренка, Ю.М. Кулюткіна, 
М.О. Лазарєва, В.І. Лозову, А.В. Петровського, С.О. Сисоєву, Г.І. Щукіну та ін.. 
Психологічні основи активності досліджені Б.Г. Ананьєвим, 
Н.С. Лейтесом, О.М. Леонтьєвим, О.О. Бодальовим, В.К. Дяченко та ін. Як 
провідну рису інтегральної якості цілісної особистості тлумачать активність 
науковці-педагоги Д.Б. Богоявленська, В.О. Сластьонін, Г.І. Щукіна; як умову 
творчого вирішення навчальних завдань – Л.П. Арістова, Т.І. Шамова та ін. 
Специфіка творчої активності майстра виробничого навчання визначається 
в контексті акмеологічного підходу, що розглядає людину як цілісний феномен 
і досліджує причини її саморуху до вищих досягнень. Розробка цієї проблеми 
знайшла відображення в роботах О.О. Бодальова, А.О. Деркача, 
О.А. Дубасенюк, Н.В. Кузьміної, А.К. Маркової та ін. Формування особистості 
фахівця в аспекті взаємозв’язку творчої активності та феномена рефлексії 
досліджувалися М.А. Алексєєвим, В.В. Давидовим, Ю.М. Кулюткіним, 
Я.О. Пономарьовим, І.М. Семеновим, Г.С. Сухобською та ін. 
Використанню засобів нових інформаційних технологій у навчанні 
присвячені дослідження О.І. Агапової, Б.С. Гершунського, Р.С. Гуревича, 
О.П. Єршова, М.Б. Калашнікова, Г. Кєдровича, Т.В. Корнілової, 
Л.Ю. Кравченка, І.В. Марусевої, Є.І. Машбіца, В.М. Монахова та ін. 
Однак слід зазначити, що практично відсутнє належне теоретичне 
обґрунтування, яке доводило б методичну доцільність застосування ІКТ у 
підготовці майстра виробничого навчання ПТНЗ художнього профілю, зокрема, 
формування його творчої активності, а також відповідної розробки і 
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практичного використання комп'ютерно-орієнтованої системи занять. Таким 
чином, однією з актуальних проблем професійної художньої освіти є 
впровадження СППЗ у навчальний процес, що забезпечуватиме ефективність 
формування системи художніх знань у процесі фахової підготовки.  
Як показує аналіз літературних джерел, однією з умов наукового 
обґрунтування шляхів формування творчої активності особистості у цілому є 
врахування сутності творчості й особливостей творчої особистості. 
Творчість розглядають як процес складних відносин між її суб’єктами й 
об’єктами, як єдність пізнання і перетворення. Визначають об’єктивний 
(виявляється у відображенні реальних явищ, завдань, суспільних потреб) і 
суб’єктивний (виявляється у мотивах і результатах перетворювальної 
діяльності людини) характер творчого процесу. У цілому поняття «творчість» 
можна тлумачити як процес людської діяльності, що створює якісно нові 
матеріальні і духовні цінності та відрізняється неповторністю, 
оригінальністю і суспільно-історичною унікальністю.  
У контексті акмеологічного підходу особливість творчої активності 
майстра виробничого навчання полягає у його спрямованості на саморозвиток, 
самоактуалізацію, самовдосконалення, досягнення вершин професіоналізму у 
сфері художньо-педагогічної діяльності. Результатом категоріального аналізу є 
уточнення поняття “творча активність майстра виробничого навчання 
художнього профілю” – складна системоутворювальна якість особистості, що 
поєднує у своєму змісті стійку потребу у здійсненні художньо-творчої 
діяльності, здатність до особистісного та професійного самовираження і 
характеризується високим рівнем творчого мислення, емоційного сприйняття 
дійсності та прагненням до самовдосконалення. 
Пропонуємо у структурі творчої активності майстра виробничого навчання 
художнього профілю виділити такі компоненти:  
– мотиваційний (усвідомлене спонукання до художньо-творчої діяльності),  
– світоглядний (позиція особистості у процесі художньо-творчої діяльності 
та оцінка її результатів),  
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– операційно-емоційний (реалізація спонукань до художньо-творчої 
діяльності на базі емоційної реакції на художню інформацію),  
– рефлексивний (духовно-творча самореалізація – відхід від шаблонів і 
стереотипів; вироблення вимог до процесу і результатів діяльності; 
усвідомлення змісту професії; послідовне збагачення професійного досвіду та 
майстерності). 
Використання СППЗ дозволяє навчити проектувати процес розв’язання 
професійних задач за допомогою комп’ютера, формує уміння оцінювати власні 
індивідуальні можливості та визначати способи їх розвитку; розширює коло 
інтересів і поле творчої самореалізації з використанням ІКТ як інструмента 
самоорганізації, раціоналізації власної діяльності, у тому числі професійної та 
творчої. Успішна самореалізація засобами ІКТ та СППЗ забезпечить 
професійну спрямованість майстрів виробничого навчання художнього 
профілю на творчий розвиток особистості учня і подальше особистісне фахове 
зростання. 
На нашу думку, ефективність педагогічного керування процесом 
формування творчої активності перебуває у прямій залежності від 
формулювання навчальних завдань, раціонального структурування змісту й 
підбору засобів ІКТ та СППЗ з урахуванням настанов, мотивів, потреб, 
ціннісних орієнтацій, художньо-творчого досвіду в умовах творчих завдань, 
способів їх виконання й ситуації успіху; залучення учасників навчального 
процесу до активної художньо-творчої діяльності шляхом забезпечення 
психологічного комфорту й освітнього педагогічного середовища з метою 
сприяння саморозкриттю, самовираженню, самоствердженню особистості 
студента у творчій праці; оптимального планування, організації контролю й 
корекції динаміки рівня виявлення творчої активності. 
Один із шляхів впровадження отриманих результатів дослідження стане 
практичний посібник  «Розробка схем вишивки на комп’ютері», спрямований 
на вдосконалення змісту, форм і методів фахової підготовки майстрів 
виробничого навчання ПТНЗ художнього профілю.  
